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Resumen 
En esta investigación, se realiza un análisis bibliográfico en el cual se propone el método 
descriptivo, en donde se analizaron aspectos generales acerca del estado de Guanajuato, el cual es 
reconocido como uno de los principales destinos turísticos del país, al contar con una amplia 
variedad de atractivos, paisajes y riqueza histórica, natural y arquitectónica, situado en el centro de 
la república, cuenta con 46 municipios, llenos de riquezas, colores, historia, magia y folklore. 
Guanajuato es un destino de atractivos turísticos y gastronómicos. Con oferta turística, hotelera y de 
servicios; así como una excelente conectividad aérea y terrestre, que le ha permitido ser considerado 
como uno de los destinos más visitados a nivel nacional.  
Palabras clave: turísticos, atractivos, gastronomía, historia, folklore, patrimonio 
Abstract 
In this investigation, a bibliographic analysis is carried out in which the descriptive method 
is proposed, where general aspects about the state of Guanajuato were analyzed, which is 
recognized as one of the main tourist destinations of the country, having a wide variety of 
attractions, landscapes and historical, natural and architectural wealth, located in the center of the 
republic, has 46 municipalities, full of riches, colors, history, magic and folklore. Guanajuato is a 
destination for tourist and gastronomic attractions. With tourist, hotel and services offer; as well as 
excellent air and land connectivity, which has allowed it to be considered one of the most visited 
destinations nationwide. 
Key words: tourism, attractions, gastronomy, history, folklore, heritage 
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Introducción 
El patrimonio con que cuenta el estado de Guanajuato, es con una amplia variedad de 
atractivos, paisajes y riqueza histórica, natural y arquitectónica (Guanajuato, 2018), pero solo una 
pequeña parte contribuye de manera considerable al desarrollo del estado, es por ello el interés en 
los destinos turísticos poco concurridos o poco conocidos, para darlos a conocer junto a las riquezas 
con las que cuenta y mostrar las propuestas de innovación para tener un mayor crecimiento turístico 
y una derrama económica superior a la actual. Su principal objetivo, es difundir los distintos 
atractivos turísticos y gastronómicos con los que cuenta el estado de Guanajuato, para incentivar el 
crecimiento económico de sus habitantes, así como su calidad de vida, principales destinos, cultural, 
rutas gastronómicas como un producto turístico de su economía local y regional. 
Ahora bien, Guanajuato desde el año 2017 hasta marzo de 2018, cumplió con los parámetros 
establecidos por gobierno del estado de acuerdo a la herramienta utilizada por la organización del 
mismo nombre, que comunica mediante un semáforo el comportamiento de los indicadores 
turísticos determinados, mismos que se monitorean de manera permanente mostrando el porcentaje 
de avance respecto a las metas planteadas en el Programa Estatal de Turismo Guanajuato 2013-
2018. De acuerdo a los indicadores que a continuación se muestran; derrama económica (2017): 
$90,348 MDP., visitantes (2017): 29.2 millones, inversión privada (2017): $7,937 MDP, circuitos 
turísticos (2017): 8, visitantes internacionales (2017): 2 millones 108 mil, ocupación (marzo 2018): 
50.90% (Observatorio , 2018) 
Como se puede observar, en estadística general, Guanajuato tuvo un excelente año en el 
ámbito turístico y gastronómico; se considera que el éxito prominente y continuo de dicho estado se 
debe a que persisten con la misma fórmula y hacen uso de sus recursos históricos culturales para 
atraer al turismo enfocado en estas áreas, pero a su vez, involucran entretenimiento más acorde a un 
turismo joven. Sin duda alguna, Guanajuato representa fuertemente gran parte de la cultura 
mexicana, ya que en el estado podemos encontrar culturas prehispánicas, construcciones y villas 
coloniales, casas tequileras, mariachis, enchiladas mineras, guacamayas y otras tantas maravillas de 
nuestro país; a su vez, el estado tiene misticismo, romance y enigma, dando vida a leyendas como 
“El callejón del beso”, “La princesa de la bufa” o incluso la “Leyenda del Pípila”. Si se toman en 
cuenta todos estos factores, además de la seguridad y limpieza de sus calles, se puede entender por 
qué Guanajuato se encuentra entre los sitios más visitados para la actividad turística en todo el 
mundo. Por lo que, haciendo hincapié a lo anterior, solo se da difusión a su capital homónima y a 
San Miguel de Allende (Gobierno, 2016), sin considerar que cuenta con otros 44 municipios, los 
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cuales ofrecen un turismo alternativo; pudiéndose mencionar alguno de ellos como Celaya, León, 
Dolores Hidalgo, Moroleón, Xichú, Pénjamo, Tierra Blanca, Silao de la Victoria o San José Iturbide 
etc. 
Estos municipios probablemente sean desconocidos para la gran mayoría, pero cada uno 
tiene algo que ofrecer, ya sea en el ámbito turístico, gastronómico o en ambos. Un ejemplo del 
turismo y gastronomía poco conocido es Pénjamo, Guanajuato, pocas personas conocen este 
municipio por estar incluido dentro del circuito tequilero, que está protegido por el sello de la 
denominación de origen y cuenta con la casa tequilera Corralejo, famosa por su embotellado azul, 
en esta casa tequilera se puede aprender todo sobre el cultivo, cosecha, horneado, molienda, 
fermentación, añejamiento y degustación de esta delicada bebida alcohólica, reconocida como 
símbolo de identidad nacional. El circuito del vino en Guanajuato es un lugar dirigido para invitar a 
locales y visitantes a apreciar y disfrutar de esta cálida tierra a través de una de las bebidas más 
complejas y deleitables.  
La Sierra de Santa Rosa, escoltada por pinos y encinos, marca en sus faldas el camino vínico 
de Guanajuato. Del histórico pueblo mágico de Dolores Hidalgo a la encantadora ciudad de San 
Miguel de Allende, reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, numerosos 
ranchos resguardan la tradición del cultivo de la vid y la producción artesanal de exquisitos vinos. 
En el recorrido de este circuito se podrá visitar los viñedos, experimentar el cuidado de la 
uva mediante novedosas técnicas orgánicas, conocer su proceso de elaboración y disfrutar los más 
delicados vinos. 
Entre las cepas se encuentran cabernet, merlot, chardonnay y sauvignon blanc. 
Guanajuato es un estado lleno de música, arquitectura colonial, historia y un sinfín de 
atractivos turísticos entre los que destacan cinco pueblos mágicos. Tales como:  
Dolores Hidalgo.  Lo primero que resalta de Dolores Hidalgo es su valiosa arquitectura de su 
centro histórico y la cordialidad de sus habitantes. En este municipio los lugares para visitar son: la 
parroquia de Nuestra señora de los Dolores, el museo casa Hidalgo, entre otras. 
Los platillos típicos de este municipio son: chiles rellenos, las nieves y helados de cerveza, 
nopal, tequila, etc. 
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Jalpa de Cánovas. Es una localidad situada en el municipio de purísima del Rincón, al sur de la 
ciudad de León. En este lugar se encuentra una hacienda abandonada donde los hacendados y 
peones se resguardaban durante las inundaciones. 
Mineral de Pozos.  Fue la ciudad minera más importante al final del siglo XIX. De estas minas se 
sacaba plata, oro, cobre, bronce, mercurio y aluminio.  
En esta ciudad los lugares que se pueden visitar son: el jardín de Juárez, plaza Zaragoza, 
parroquia de san Pedro, campos de lavanda. 
Salvatierra.  Es un lugar que atesora bellas muestras de arquitectura religiosa y civil con 
abundantes, haciendas, conventos y antiguas casonas. 
Dentro de este lugar lo que se puede visitar o ser atractivo para el turista es: el convento de 
capuchinas, el tizar y la plaza de toros. 
Yuriria.  Es una comunidad que se puede conocer explorando en placidas caminatas, montando a 
caballo o paseo en lanchas.  
Una de las actividades que se realizan en este lugar es la pesca y caza con fines deportivos, 
donde además conocer la laguna es clave para disfrutar este municipio. 
Además de los pueblos mágicos ya mencionados, Guanajuato cuenta con municipios con 
poca demanda en cuanto turismo y gastronomía, tales como: 
Ocampo.  Juan Alcocer Flores director del instituto de la cultura, señaló que el estado se destina el 
0.3% de los recursos a la cultura por lo que no es suficiente para realizar muchas acciones, 
lamentablemente la zona arqueológica el Córporo es el lugar menos visitado en el estado, por ello 
se deben de crear estrategias para que se atraiga el turismo a este lugar, principalmente con la 
infraestructura referida en caminos.  
De acuerdo con lo anterior María Aurelia García cocinera tradicional solicitó un lugar apto 
para ofertar la gastronomía “ya que vienen los turistas y no hay donde puedan acudir a probar los 
platillos de la región y se van sin conocer la cocina tradicional”.  
Cortázar. Este es otro de los 46 municipios de Guanajuato el cual lleva por nombre Cortázar en 
honor al general insurgente Luis Cortazar. El clima que predomina es semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano. En este municipio crecen diversas especies forrajeras tales como, navajita, 
zacatón, pata de gallo entre otras. Cortazar es conocido por sus monumentos históricos como el 
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puente colgante construido como paso para atravesar el rio laja, templo parroquial: construcción de 
tres naves.  La gastronomía de este municipio es la barbacoa y las carnitas. En el ámbito del 
turismo, Cortazar no cuenta con lugares turísticos como tal que llamen la atención para poder ser 
visitados.  
En lo que refiere a la comida típica del estado de Guanajuato es uno de los estados de 
México que más se distingue por su variedad gastronómica; esto es porque ofrece exquisitos 
platillos de diferentes texturas, sabores y olores, lo que da un toque muy especial en general a todo 
su arte culinario. Su historia parte desde la conquista española, en la que ingredientes españoles y 
prehispánicos se fueron mezclando para crear lo que hoy es la comida típica de Guanajuato. Que 
hoy por hoy, el amor que tienen los Guanajuatenses por la comida y por descubrir 
nuevas tendencias gastronómicas, que durante todo el año se realizan eventos gastronómicos, 
como festivales, reuniones de chefs nacionales e internacionales, quienes se inspiran para crear 
verdaderas obras de arte culinario. 
Por lo que se recomienda, si se quiere probar algo típico de Guanajuato, que se olvide visitar 
su amplia gama de restaurantes, algunos de ellos se encuentran en un ambiente histórico, rodeado 
de edificios y plazas coloniales, pero para darse una idea, estos son algunos de los deliciosos platos 
típicos que se podrán saborear en cada municipio del Estado de Guanajuato. Tales como, los 
platillos inspirados en las profundas minas del estado hasta altas delicias gourmet que lo harán 
sentir en el paraíso, como las pacholas guanajuatenses, que se preparan con frituras de carne molida 
de res, las empanadas de carnitas, Enchiladas mineras, fiambre estilo san miguel de allende, 
Gorditas estilo Atotonilco, helados de todos los sabores, Guacamayas, Charamuscas, el pan de 
Acámbaro y el fiambre de San Miguel de Allende, que es una exclusiva mezcla de diferentes tipos 
de carne de res, pollo y cerdo con frutas y verduras en aceite y vinagre, las enchiladas mineras, esta 
delicia consiste en tortillas fritas rellenas de queso, frijoles o carne y bañadas en salsa de chile 
guajillo y ancho, acompañadas de papas y zanahorias, acompañadas con agua de betabel y el licor 
de fresa que son bebidas típicas que se pueden saborear. 
Igualmente, Guanajuato también ofrece gran variedad de postres como las fresas 
cristalizadas, charamuscas, la cajeta, el jamoncillo de leche, las alegrías, las tradicionales fresas con 
crema de Irapuato, y por supuesto, las tradicionales Gelatinas en sus vistosos portaviandas de 
cristal. Para lo cual, se tendrá que visitar el Mercado de Gavira, los alrededores de la Iglesia de la 
Valenciana o alguno de los muchos restaurantes de comida mexicana, como El Tapatío, La 
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Pirinola, México Lindo y Sabroso o Quinta Las Acacias. O como recomendación especial, 
visitar Casa Valadez, frente al famoso Teatro Juárez. 
 
Metodología 
Este trabajo de investigación se realiza un análisis bibliográfico en el cual se propone el 
método descriptivo, el cual en primera instancia, la información obtenida fue a partir de 
experiencias propias como turistas y posteriormente mediante documentación recopilada de 
distintos autores y publicaciones previas en la comunidad de investigadores enfocados al área 
turística gastronómica.  
Además, se tomaron en cuenta datos oficiales recopilados en páginas gubernamentales para 
justificar los puntos de vista que se exponen en esta investigación. 
 
Recomendaciones 
Se observa poco impulso a proyectos de en infraestructura del estado para la industria 
fílmica y audiovisual.  En relación a los museos, éstos no han tenido ningún cambio relevante, lo 
cual ha llevado a que los turistas se reduzcan en los últimos años de forma considerable. ( Visión, 
2018) 
 
Conclusión 
A lo largo de la presente investigación se logró dar a conocer los principales atractivos del 
estado de Guanajuato en el ámbito turístico y gastronómico, así como algunos factores que pueden 
ocasionar un descenso en su demanda. Es importante resaltar los sitios con poca concurrencia para 
así darles difusión e invitar al desarrollo de estos como verdaderos destinos turísticos del estado. A 
través de la experimentación propia y las reseñas de los turistas se considera que el estado debería 
replantear su promoción turística y gastronómica, así como mayor presencia de la secretaria de 
turismo para orientar a quienes lo requieran, incluir más turismo vivencial e innovación en sus 
servicios turísticos y gastronómicos, así como su difusión. 
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Anexos 
Enchiladas mineras 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Fiambre estilo San Miguel de Allende 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gorditas estilo Atotonilco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Helados de todos los sabores 
 
Fuente: elaboración propia 
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Guacamayas 
 
Fuente: elaboración propia 
Charamuscas 
 
Fuente: elaboración propia 
 
